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誤 して，言述の悪戯がそこに二羽の魏鵡を出現させる。この魏鵡の存在に関
して，言述の悪戯がそこに二羽の魏鵡を出現させている。この魏鵡の存在
に関して， VictorBrom bertは次のように述べている。《Perhapsone 
could argue that the parrot, the embodiment of dreams, unintelli-
gence and contempt. is the most complex single symbole in Flaubert's 
work. For he represents not merely Felicite's yearing and in-
tellectual poverty, but the perversion of the Logos.》⑭
un symbole 
正 して，言述の悪戯がそこに二羽の魏鵡を出現させる。この魏鵡の存在に関
して， VictorBrombertは次のように述ぺている。《Perhapsone could 
argue that the parrot, the embodiment of dreams, unintelligence 
and contempt, is the most complex single symbol in Flaubert's work. 
For he represents not merely Felicite's yearning and intellectual 
poverty, but the perversion of the Logos.》⑭
或いは又 MichaelIssacharoffは言う。《L'oiseau devient ainsi 
un symbole 
